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表（1) 8 人の出身部族・ ~111卜男女別
来住年 個人記号 部族 出身州、i 性別
＊ 1 9 3 7 (A) ウイネパゴ（Wisc) ウィスコンシン 男
＊ 1 9 4 9 (C) アラノミマ・コウシャタ テキサス 男
＊ 1 9 4 0 (H) サンティ・スー ネプラスカ 女
＊ 1 9 3 7 (K) ウイネノミゴ（Neb) ネプラスカ 女
＃ 1 9 5 3 (D) チペワ ウィスコンシン 女
＃ 50年代 (F) チペワ ミネソタ 女
ヰ宇 1 9 5 5 (I) オネイダ・スー ウィスコンシン 女
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(American Indian Center, Inc.) 
インディアンに対する最初の社会奉仕の機関
として1923年に「インディアン・カウンシノレ・





























































































































ican Indian Economic Development Associ-





援にあたる Institute for Native American 
Development （トルーマン・カレッジ内），あ
るいは健康・衛生管理と治療にあたる Chicago





































5 ) U. S. Bureau of the Census, 1990 CP-1-15, 
Illinois. 
6 ) The Chicago American Indian Oral History 
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The American Indian in Chicago : 
Migrations and Organizations for Assistance 
Kiyotaka Aoyagi 
This is a preliminary report on the field data collected in the summers of 1996 and 1997. 
The objective of this study was to look at the urban processes of American Indians coming 
to Chicago before the Relocation Program ( 1951) and those Indians who moved to Chicago 
under the Program. For this purpose personal histories of both those who were relocated 
and those who were not relocated are presented. In addition, it is hoped that a comparison 
of these two groups will eluminate incipient features of the Indian communitiy in Uptown 
Chicago, particularly its organizational aspects. How organizations such as the American 
Indian Center and St. Augustine' s Center for American Indian, Inc. evolved and what 
functions those organizations have assumed will be briefly explained. 
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